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selected as shown　at the beginlling of
line　in　Fig．5－5．
illitial　width　of　thc　trec　graph．







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C1 m1 1｛， 11， 1▲， 1ム， ・　°　・　　　， 11m1
C2 m2 1子， 1；， 1］， 1］， ．　・　・　　　， 12m2
C3 m3 1↑， 1≧， 1き， 12、 ゜　°　・　　　， 13m3
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After the labeling　of
at the　centre of the







































































































































































































（a） （b） （c） （d）
Fig．8－1Filing　States　of　A　Tree　Graph　with
One　Centre　and　The　Appearance　of　Loss
（a）
（b）
（c） （d）
（e） （f）
Fig．8－2Fning　States　of　A　Nodal　Sequence
and　The　Appearance　of　Loss
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（a）Given　Tree
　　　　　　Fig．8－3
（b）Optimum　State　　　（c）Filing　with
　　　with　Lo　＝　2　　　　　　　　　Lo　＝　3
A　General　Tree　Graph　with　One　Centre
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Fig．8－5Optimum　Filing　States　of
Amesh　Graph　；G（9，9）
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Fig．8－6Filing　States　of　Two－Mesh　Graph
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Fig．8－7Mesh　Graph　in　Filing　Field
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Fig．8－8Appearance　of　Loss　between　Neighbouring
Nodal　Columns　in　Filing　Field
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CHAPTER　g
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CONCLUDING　REMARKS
　　　　Through　these　investigations　on　the　apPlication　of　topology
metllod　f（）r　stiffness　matrix　of　any　structural　system，　following
clarified．
．
1
2．
3
4．
5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to　the　bandwidth　reduction
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　features　are　considered　to　be
Tlle　topology　of　a　structure　decides　the　minimum　value　of　the　bandwidth　of　stiffness
matrix．　Actually，　the　configuration　of　the　connected　graph　which　expresses　the　connect・
iVity　relationship　between　joints　in　a　system　gives　the　value，　itself，　though　it　is　hidden
in　its　complexity　of　lines，　non一皿if‘）rm　distribution　of　nodes，　and　the　complex　shape
of　surrounding　boundary　of　the　system．　Thus，　the　removal　of　those　factors　which　in－
duce　the　compleXity　f（）r　obtaining　the　minimum　value　yields　to　the　obvious　represent・
ion　of　the　value　by　use　of　original　graph．　That　is，　the　homomorphic　mapping　of　origin－
al　graph　gives　an　image　which　shows　the　value　obviously．
The　definition　of　the　filing　field　is　the　basis　of　the　proposed　bandwidth　reduction
methods．　The　bandwidth　of　a　stiffness　matrix　of　any　structural　system　coincides　with
the　maximum　value　along　specified　one　aXis　of　the　filing　field．　Thus，　the　bandwidth
reduction　is　replaced　to　how　to　reduce　the　value　along　the　axis　in　the　field．
The　bandwidth　reduction　methods　in　Chapter　5，6and　7　are　effective　for　tree　struc・
tures，　rather　simple　mesh　systems，　and　general　mesh　structures，　respectively．　Especially，
the　methods　in　Chapter　5　and　6　are　preferable　f（）r　the　structural　systems　with　irregular
boundary　configurations，　and　the　one　in　Chapter　7　is　applicable　when　a　system　has
non－uniform　nodal　distribution．　Even　if　the　original　has　simple　boundary　shape　but
it　has　non・unifbrm　nodal　distribution，　the　shape　of　the　boundary　becomes　very　com・
plicated　after　the　distribution　of　nodes　is　f（）rced　to　be　uniform．　Thus，　the　procedure
to　make　the　nodal　distribution　uniform　is，　at　first，　applied　to　the　system　and　after
the・procedure　the　methods　in　Chapter　5　and　6　should　be　applied．
The　methods　proposed　in　this　thesis　are　mainly　applicable　for　two－dimensional　struc・
tures．　Even　if　they　have　three・dimen団onal　configuraitons，　the　methods　can　be　appUed，
because　the　filing　fields　can　admit　any　graphical　configuration．　But　for　simpler　graph－
ical　representation，　it　may　become　necessary　to　define　new　filing　field　which　fits　for
them．　And　a　new　bandwidth　reduction　method　in　the　field　is　also　required　to　be
found．　But　it　is　guessed　that　the　method　is　a　kind　of　modification　of　the　methods
in　this　thesis．　In　the　sense，　the　bandwidth　of　any　structural　stiffness　matrix　is　sup・
posed　by　the　aid　of　the　concepts　which　are　introduced　in　the　methods　of　this　thesis．
Among　actual　structural　systems，　those　which　have　obVious　longitudinal　direction　are
very　easily　examined　their　minimum　bandwidthes，　because　they　show　apparently　the
direction　of　the　diameter　which　is　one　of　the　most　important　factors　to　decide　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－184一
6．
7
bandwidth．　Bridge　structures　are　good　examples　fbr　this　case．
　　　　　lf　tlle　direction　of　the　diameter　is　vague　in　original　system，　it　is　very　difficult
to　obtain　the　minimum　value　of　its　bandwidth．　Aplate　with　finite　elements　corres・
ponds　to　this　case・
　　　　　lf　th，、h、p・・f　th・b・・nd・・y・f・pl・t・i・，・lm・・t，・・nvex・th・m・th・d　i・Chap’
ter　7　shows　its　efficiency，　but　if　it　shows　a　concave　oonfiguration　of　the　boundry，　the
method　decreases　its　efficiency　although　it　is　still　superior　comparing　to　methods　pro・
posed　in　past　studies・
The　d，fi。iti。n、。f　fili・g　fi・ld・can　exp・ess　the　c・ncept・f“P・・fi1・”i・・t・u・t・・al・tiff’
ness　mat，i．．　Thc　inve・tig・ti・n・i・Ch・pt・・8・h・w　th・t　th・b・ndwidth・ed・・ti・n　m・th・d
i。Chap・，，7can　be　valid　f・・　th・p・・m・・ed・・ti・n・f　m・・h・y・t・m　with・・nvex　b°un’
d、，yωnfig・・a・i・・．1…h・・w・・d，　th・・e　eXi・t・n・t・・1・・g・diff・・ence　b・tween　them・
On　the　other　hand，　the　resuhs　f（）r　tree　system　have　large　difference　between　the　pro・
file　minimization　and　bandwidth　reduction．　But　we　can　conclude　that　the　diffcrence
◎omes　from　the　difference　of　thc　concept　of　width”of　the　graph．
The　p，・PO・ed　m・th・ds　req・i・e　th・9r・phicaい・eatm・nt・nd　th・y　need　ce・t・in　judge’
m，nt、　by、n・ly・t・with・i・h・xp・・i・nce・f・・d・11・b・li・g・1・th・・ense・th・y　d・n’t
fit　t。　digit、1、・mp・t・・s．　Th・・，　it　i・h・p・d　th・t　th・・t・di・・i・thi・fi・ld・・e　p・°ceed’
ed　in　future，　till　the　methods　can　be　fitted　to　the　characteristics　of　computers．
0，，it　can　b，、aid　th・t　th・p・・bl・m，　it・elf，　can　n・t・dmit　th・fe・t・・e・・f　digit・1　c°m・
P。t・，s．　lf　it　i・・ight，　th・g・n・・ality・f　th・m・・h・d・i・輌ssible　and・・n　the　c°n’
，，a，y，　m・th・ds　sh・uld　b・m・difi・d・・t・be　apPlicabl・…nly・ki・d・f・t・u・t・「al
systems・
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